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Diktatörlük
Bazı gazeteler, son günler­
de “Türkiye’de diktatörlük 
var,, diye tutturdular. Resmî 
ilândan kuyrukları yanık olan 
bu gazeteler, illâ ki memleke­
timizde diktatörlük vardır ve 
matbuat hürriyeti yoktur di­
ye avaz avaz bağırıyorlar. 
Tarafsız bir gazeteci olarak 
söylemeliyim ki, iktidar reji­
mi matbuatın hürriyetine do­
kunmuş değildir. Bu hürriyet 
teminatsız olmasına rağmen 
bugün mevcuttur.
Bu zevatın diktatörlük id­
dialarına gelince: Sadece dik­
tatörlük diye bangır hangır 
bağırabilmeleri bile böyle bir 
şeyin olmadığına en güzel de­
lildir. Vâkıa Adnan Menderes 
hükümeti etrafının telkinle­
riyle birçok huzursuzluklar 
yaratmaktadır. Fakat bunla­
rın geçici olduğunu ve bir 
diktatörlüğe kadar gidemiye- 
ceğini bugün ufak bir çocuk 
bile pekâlâ kestirebilir.
Hem hürriyeti için bu ka­
dar mücadele eden ve bir 
partiyi iktidardan indirten 
bir matbuat, nasıl olur da bu 
derece bedavaya hürriyetin­
den vazgeçer? Bu, sanıldığı 
ve iddia edildiği kadar kolay 
bir iş değildir. Bence, bundan 
sonra herhangi bir hükümet, 
efkârı umumiyenin ta kendi­
si olan matbuata gem vur­
mağa kalkamıyacaktır. Çün­
kü böyle bir teşebbüs o anda 
kazacağı kuyuya kendisinin i 
düşmesi demek olur. Hulâsa, j 
bundan sonra artık bu mem-i 
lekette bir diktatörlük kur-l 
* mak kimsenin haddi değildir.
Çünkü bugünkü kuvvetli 
bünyesiyle Türkiye, ne Mısır- j 
dır, ne de îran.. Türkiye mo­
dern bir Avrupa devletidir.! 
Nasıl Ingiltere’de bir hükû 
met darbesi düşünülemezse, 
bizde de aynı şey akıllardan 
bile geçemez. Onun için bahis 
mevzuu gazetelerin feryatla-! 
rı bence beyhudedir.
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